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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК
ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ
ФЕДОР АДАМОВИЧ ЛАХВИЧ 
(К 70-летию со дня рождения) 
12 апреля 2015 г. исполнилось 70 лет со 
дня рождения и 50 лет научной деятельно-
сти Федора Адамовича Лахвича, академика 
НАН Беларуси, доктора химических наук, про-
фессора, лауреата Государственной премии 
Республики Беларусь и орденоносца, заведу-
ющего Отделом химии низкомолекулярных 
биорегуляторов Института биоорганической 
химии НАН Беларуси. Выдающийся ученый 
и организатор, стоявший у истоков молодой 
науки – биоорганической химии, в те годы, 
когда она еще только начинала зарождаться, 
он широко известен в нашей стране и далеко 
за ее пределами, а результаты исследований 
созданной под его руководством научной шко-
лы в области низкомолекулярных биорегуля- 
торов входят составной частью в золотой фонд 
отечественной и мировой науки.
Федор Адамович родился на хуторе Грабово в самобытном краю белорусского Полесья на 
Гомельщине, где несет свои воды живописная река Случь – один из значительных притоков 
Припяти. Там прошли детские и школьные годы будущего ученого. Они совпали с трудным по-
слевоенным временем, когда радость Великой Победы, озарившая жизнь всех советских людей, 
была омрачена для него потерей отца, который погиб на фронте, не дожив до победы считанные 
дни. В то же время энтузиазм созидания и неуемная энергия в строительстве новой жизни, столь 
характерные для общества того времени, наложили яркий отпечаток на душевные качества мо-
лодого человека и предопределили стратегию его жизненного пути. 
Окончив школу с золотой медалью, он поступил на химический факультет Белорусского госу-
дарственного университета, определив таким образом на всю жизнь область своих научных ин-
тересов. Характерно, что именно в это время руководство страны пришло к осознанию исключи-
тельной значимости химической промышленности как ключевого звена в преобразовании и раз-
витии всех отраслей материального производства, что было закреплено в решении Декабрьского 
Пленума ЦК КПСС в декабре 1963 г. и нашло отражение в государственном стимулировании 
химического образования и науки. 
После окончания с отличием университета в 1967 г. Федор Адамович был направлен в аспи-
рантуру в Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского АН СССР, где проходил обучение 
в Лаборатории химии кортикостероидных соединений под руководством известного ученого 
впоследствии академика АН БССР А. А. Ахрема. Широкий научный кругозор руководителя, его 
безошибочная интуиция исследователя и стремление быть всегда на переднем крае науки – ка-
чества, в формировании которых он в свою очередь во многом был обязан своему учителю ака-
демику И. Н. Назарову и опыту, приобретенному во время работы в лабораториях Гарвардского 
и Стэнфордского университетов у лауреата Нобелевской премии профессора Вудворда и профес-
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сора Джерасси, сыграли решающую роль в формировании личности молодого ученого. В аспи-
рантуре ИОХ АН СССР Ф. А. Лахвич выполняет цикл исследований по химии циклических три-
ацилметанов – перспективных ключевых промежуточных продуктов для синтеза стероидных 
гормонов и родственных соединений, что стало предметом его кандидатской диссертации. В даль-
нейшем эта тематика получила развитие в работах учеников Федора Адамовича и составила ос-
нову его докторской диссертации. С 1971 г. Ф. А. Лахвич работает в Отделе биоорганической 
химии Института физико-органической химии АН БССР, где в 1973 г. возглавил Лабораторию 
химии стероидов, позднее вошедшую в состав Института биоорганической химии (ИБОХ), создан-
ного в 1974 г. С 1981 г. руководил Лабораторией химии простагландинов, а с 2000 по 2011 г. был 
директором ИБОХ. С 1997 по 2004 г. входил в состав Президиума НАН Беларуси, работал глав-
ным ученым секретарем НАН Беларуси (1997–2002) и академиком-секретарем Отделения химии 
и наук о Земле (2002–2004). 
Уже в своих ранних работах молодой ученый охватывал весьма широкий круг проблем 
по теории и методам органической и биоорганической химии, практическому использованию 
результатов в народном хозяйстве. В ходе этих работ были созданы научные основы направ-
ленного синтеза производных b-трикарбонильных соединений и их использования в качестве 
универсальных блоков-синтонов в полном синтезе различных классов природных соединений. 
Применение циклических триацилметанов и родственных им полифункциональных соедине-
ний положено в основу подходов к полному синтезу стероидов, глутаримидных антибиотиков, 
феромонов насекомых, простагландинов и др. соединений, а также их биологически активных 
аналогов. Разработаны схемы полного синтеза 8-азастероидов, изучение химических и фармако-
логических свойств которых привело к обнаружению нового класса физиологически активных 
соединений – гетероциклических аналогов стероидных гормонов, обладающих в зависимости 
от их строения противовоспалительной, кардиотонической, противоаллергической, иммуно-
тропной и другими видами активности при отсутствии гормонального эффекта. Эти результаты 
явились важным шагом на пути к решению проблемы, первоначально стимулировавшей рабо-
ты в области модификации стероидов и обусловленной потребностями практической медицины 
в разделении гормонального и негормонального эффектов стероидных препаратов, широко ис-
пользуемых при лечении самых различных заболеваний. 
Среди наиболее важных результатов исследований Ф. А. Лахвича по химии природных 
стероидов – разработка общих синтетических подходов и высокоэффективных методов полу-
чения гормонов растений (брассиностероидов), гормонов насекомых (экдизонов), а также их 
аналогов, перспективных в качестве фиторостостимулирующих и фармакологических агентов 
и др. Открытые в 1979 г. фитогормоны стероидной структуры, обладающие мощным ростости-
мулирующим эффектом и широким спектром регуляторной активности в отношении растений, 
привлекли к себе внимание ученых многих стран мира. Результаты работ по брассиностерои-
дам обобщены в первой в мире монографии «Брассиностероиды», изданной в 1993 г. в Минске 
(«Наука и техника»). За цикл работ «Синтез, исследование и применение брассиностероидов – 
нового класса гормонов растений» в 1996 г. Ф. А. Лахвич в составе коллектива сотрудников ИБОХ 
был удостоен Государственной премии Республики Беларусь. 
К числу наиболее значительных результатов в синтезе низкомолекулярных биорегуляторов 
относится разработка методологии применения производных изоксазола и 2-изоксазолина в ка-
честве универсальных синтетических интермедиатов. Основу данного подхода составила обна-
руженная Ф. А. Лахвичем и сотрудниками реакция восстановительного расщепления 2-изокса-
золинов в b-кетолы или a,b-ненасыщенные кетоны под действием никеля Ренея в кислой среде. 
В применении к конденсированным циклоалканоизоксазолинам она впервые позволила полу-
чить 2-ацетил-2-циклоалкен-1-олы и различные производные на их основе – ценные ключевые 
интермедиаты полного синтеза стероидов и простагландинов. Благодаря уникальным возможно-
стям, которые открывают последовательное использование 1,3-диполярного циклоприсоедине-
ния нитрилоксидов in situ к олефинам и превращений изоксазолинового цикла, представляющие 
в совокупности эквивалент альдольной реакции, эти исследования составили к настоящему вре-
мени обширное направление в синтезе природных соединений, получившее развитие во многих 
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странах мира. На основе изоксазольной (нитрилоксидной) методологии предложен и реализован 
общий подход к формированию полифункциональной боковой цепи стероидов. Универсальное 
значение разработанной ученым с сотрудниками института «нитрилоксидной технологии» в со-
четании с методами химии карбо- и гетероциклических соединений, β-ди- и β-трикарбонильных 
соединений было подтверждено их успешным приложением к синтезу простагландинов и их 
аналогов с модифицированными биологическими свойствами. На основе тетроновых кислот – 
гетероциклических аналогов циклопентан-1,3-диона разработаны новые методы энантиоселек-
тивного синтеза биомолекул. С их использованием получены бутенолидный ацетогенин ан-
цепсенолид, модифицированные простагландины с гетероатомами в различных положениях 
простанового скелета, в том числе биологически активные 13-аза-, 13-тиапростаноиды, проста-
ноиды с циклическими и гетероциклическими фрагментами в w-цепи. Выявлены соединения, 
обладающие выраженной иммуномодулирующей активностью, и простаноиды, способные по-
вышать чувствительность организма к облучению. 
Большой и плодотворный цикл исследований Ф. А. Лахвича связан с разработкой конвер-
гентных схем синтеза простаноидов, других природных циклопентаноидов и их аналогов на 
основе реакций регио- и стереоизбирательного алкилирования производных циклопентан-1,3-
диона в присутствии сильных оснований. В результате в зависимости от структуры алкилиру-
ющего агента и методов последующей трансформации вводимых в функционализированный 
5-членный цикл боковых цепей были предложены эффективные схемы синтеза простагландинов 
серии А2, E2 D2 и их 10-метильных аналогов, дикраненонов, жасмоноидов, аналогов «морских» 
простаноидов и фитопростанов. Эти методы, как и отмеченные выше исследования с примене-
нием b-трикетонной и нитрилоксидной (изоксазольной) технологий синтеза природных соеди-
нений, получили широкое развитие в различных научных центрах бывшего СССР и дальнего 
зарубежья и стали классическими, вошли в монографии и учебники по тонкому органическому 
синтезу. На основании отзывов зарубежных коллег, широты использования и цитирования в ми-
ровой научной литературе можно заключить, что разработанный Ф. А. Лахвичем с сотрудника-
ми метод синтеза b-трикетонов через О-С-изомеризацию енольных эфиров b-дикетонов являет-
ся непревзойденным с точки зрения эффективности, надежности и простоты исполнения. 
Исключительно важные в научном и практическом отношении результаты были получены 
Ф. А. Лахвичем с сотрудниками в ходе исследований, развивающих его ранние работы по синте-
зу циклических триацилметанов и родственных соединений. Так, на основе впервые ими описан-
ного 4-гидроксициклогексан-1,3-диона был разработан новый подход к синтезу малабариконов – 
группы выделенных из растений поликетидов, которые являются ингибиторами биосинтеза 
простагландинов. Предложен эффективный метод синтеза 4-гидрокси-2-циклогексен-1-она – 
ключевого синтона для компактина и других гипохолестеринемических агентов. Осуществлен 
синтез энантиомерно чистых (R)- и (S)-производных 4-гидроксициклогексан-1,3-диона и на их 
основе – синтез природных кайромонов Lepidoptera. Необходимо подчеркнуть, что эта работа, 
как и все направление, относящееся к исследованиям феромонов и кайромонов, является за-
мечательной иллюстрацией того, насколько практичными могут быть результаты серьезных 
фундаментальных исследований. Биологические исследования производных циклических три-
ацилметанов показали, что ряд 2-ацилпроизводных длинноцепочечных кислот и циклогексан-
1,3-дионов обладает аттрактивной активностью для насекомых. В зависимости от их структуры, 
дозы и способа применения эти соединения выступают в роли половых феромонов, кайромонов 
или синергистов известных синтетических половых феромонов насекомых. Применение таких 
синтетических половых феромонов, которые могут рассматриваться как биорациональные хи-
мические средства защиты растений (пестициды 4-го поколения), принципиально отличается 
от применения традиционных пестицидов, не требует опрыскивания или других методов об-
работки растений и помещений для хранения и переработки продовольственных запасов. Среди 
разработанных и внедренных новых препаратов – феромоны на основе синтезированных при-
родных 2-ацилциклогексан-3-дионов, нашедшие применение для борьбы с вредителями хлебных 
запасов (препараты «Миррон» и «Паррон») и плодово-ягодных культур (препарат «LP-U»). 
В 1994 г. Ф. А. Лахвич был избран членом-корреспондентом, а в 2000 г. действительным чле-
ном НАН Беларуси. Этот период хронологически совпал с формированием в нашей стране но-
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вых подходов к организации научной деятельности, направленных на повышение ее результа-
тивности и сближение с практикой. Являясь главным ученым секретарем НАН Беларуси, акаде-
миком-секретарем Отделения химии и наук о Земле, а также директором ИБОХ НАН Беларуси, 
он выступил инициатором развития исследований, направленных на создание современных пе-
стицидов и обеспечение в них потребностей республики, на разработку новых поколений эколо-
гически безопасных химико-биологических средств защиты растений (биорациональных пести-
цидов) на основе природных инсекто- и фитогормонов, а также их аналогов, которые имитируют 
действие природных биорегуляторов или выступают в качестве их антагонистов.
Следует отметить, что к этому времени в институте уже имелся опыт создания средств за-
щиты растений, разрабатывавшихся в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 19 июля 1984 г. № 771 «О дальнейшем расширении научных исследований 
в области химии и технологии высокоэффективных пестицидов». В ходе этих работ, проводив-
шихся под руководством Ф. А. Лахвича, были созданы оригинальные технологии производства 
отечественных аналогов трех применяемых в мире пестицидов – гербицидов кузагарда и се-
токсидима, а также фунгицида тачигарен, был сформирован значительный научно-технический 
и кадровый потенциал, приобретено новое оборудование (ЯМР-спектрометр, жидкостные хро-
матографы, персональные компьютеры) и в 3 раза увеличено общее финансирование института.
Разработанная на новом историческом этапе в независимой Беларуси Государственная про-
грамма «Химические средства защиты растений (пестициды)», отразившая потребности стра-
ны в современных препаратах и являющаяся одной из мер по обеспечению продовольственной 
безопасности государства, была начата в 2003 г. Ф. А. Лахвич являлся научным руководителем, 
а ИБОХ – организацией-исполнителем программы. В результате ее выполнения в стране была 
создана новая отрасль промышленности – производство химических средств защиты растений, 
и в июле 2007 г. в г. Береза Брестской области вступил в строй завод, производящий пестициды 
по разработанным в Институте технологиям. 
Наряду с созданием химических средств защиты растений новых поколений Ф. А. Лахвич 
и возглавляемый им научный коллектив успешно работают над созданием препаратов и изделий 
медицинского назначения. При его непосредственном активном участии была сформирована 
и принята Государственная программа «Импортозамещающая фармпродукция», направленная 
на создание технологий и организацию производства лекарственных препаратов, диагностиче-
ских наборов и в целом совершенствование лекарственного обеспечения населения. С этой же 
целью в Институте организовано производство фармацевтических субстанций по технологиям 
ИБОХ на базе собственного производственного центра «Химфармсинтез», который создан в ходе 
выполнения проекта Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь 
на 2007–2010 гг. 
Среди практических разработок такого плана в возглавляемой Ф. А. Лахвичем лаборатории 
следует выделить создание технологии синтеза действующего вещества противоопухолевого 
препарата Карбоплатин и синтез иммуностимулирующего агента простаноидной природы, пер-
спективного для лечения широкого круга заболеваний, связанных с недостаточностью иммун-
ной системы.
Являясь одним из первых сотрудников ИБОХ НАН Беларуси, Федор Адамович внес большой 
вклад в формирование его научных направлений и создал научную школу, которая успешно рабо-
тает в различных областях современной органической и биоорганической химии. Подготовил 
7 докторов и более 20 кандидатов наук. Ф. А. Лахвич – автор и соавтор более 700 научных ра-
бот, в числе которых более 20 обзоров, 4 монографий и более 90 изобретений. Он участник оте- 
чественных и международных (США, Швеция, Италия, Индия, Голландия, Венгрия, Польша, 
Чехия и др.) научных форумов, где неоднократно выступал в качестве пленарного докладчика. 
Наряду с успешной научной деятельностью Ф. А. Лахвич проводит большую научно-орга-
низационную и общественную работу. В настоящее время является председателем совета по за-
щите докторских диссертаций, членом редколлегий журналов: «Журнал органической химии» 
(Российская академия наук), «Весці НАН Беларусі. Серыя хімічных навук», «Химия» (Академия 
наук Молдовы), долгое время был членом редколлегии журнала «Доклады Национальной акаде-
мии наук Беларуси». Является вдохновителем и организатором регулярно проводимых институтом 
международных конференций «Химия, структура и функция биомолекул», научным координа-
тором Государственной программы научных исследований «Биорациональные пестициды - 2», 
научным редактором сборников и материалов конференций, входит в состав ряда научных и на-
учно-технических советов. 
За значительный вклад в развитие науки и техники, внедрение результатов научных исследо-
ваний в производство, подготовку научных кадров награжден орденом Почета (2009), медалью 
Франциска Скорины (1998), премией им. академика В. А. Коптюга за цикл работ «Исследования 
в области синтеза низкомолекулярных биорегуляторов» и развитие научно-технического со- 
трудничества ученых Беларуси и Сибирского отделения РАН (2002), а также премией Между- 
народной академической издательской компании «Наука/Интерпериодика» (2003). 
Для Федора Адамовича характерно чувство нового, преданность своему делу, нацеленность 
на достижение востребованных временем практических результатов. Именно эти его черты опре-
деляют оригинальность, высокий методический уровень и практический характер его работ. 
Как руководитель коллектива, он отличается широтой взглядов и научных интересов. По его 
инициативе поддержаны и успешно развиваются в институте новейшие методы исследования.
Свой юбилей Федор Адамович встречает в расцвете опыта и жизненных сил, энергичным 
и активно работающим ученым, полным творческих планов и новых замыслов, щедро переда-
ющим свой богатый опыт коллегам и ученикам. От всей души желаем ему крепкого здоровья, 
счастливых долгих лет жизни и новых творческих успехов! 
Редколлегия журнала 
и сотрудники Института биоорганической химии нАн Беларуси
